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&es;l Deflnltlon of TruFt. GeraFenles
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tion seeupec tne legal tltle to properiy wlth ihe obligatlen
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EftEr a trtret sotspaqy ray be aatd te be oas xrhlgh tE
erearriaed Efor tne puapos€ af teelag, aeeeptiag ad oxeeutlag





;uaet-;td othe r pcasoirat progerEyi aul-lsauLng-lbe 
"Ullgttl'ans[ffiF6ol' ;n-{-i;"[iQ;o".i- ;[-r;At am psrCsndr aaaur,ftIee" 8&
I tn fset, this Ceflnttlgs la lcgalJf aocept*d. flie f,gust
Q&*re&[eg, $rdlnan€sr :$,S'*f, f,$-*g e[esr*f!.ec, e trust eory*qtr aE
ose uh{,eh a*te ras truetocr egentr 
,eeSSgaW agsaf o, tnxeatlng
ag€nt1 
't,o, &uiau- aesur!"tlee, cnrgtedtean ,to recelVs eed ryAnge
sfrigigg,f,urldsn, and gs, dep'6att and *aves.t,ths. aaoBefa,,,ef 'tbs
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''". pcnregas lea;t€; 
,an. 34ge?,,,,9e4t 
i*e'en stn eeeetrbg# ', '
*nry*noat, * ss,a*''ecep a,tt. 
€.'frylsE'.{*s$f_l sryi''
Huhose purpsse is bo -brirg tegcuher bhe seviugs of reqgr
trliltvtCluels.:gg{-,r-86"'iar€gt',.thee',46".6."''{f 
-€reffgad gre{rF cf '',. ""=",secuaitles F either so&rulel} s&ecc oF grrcferred s8ock, bond6
sr, .a,',.eegbimttsn, sf: t,bgeb,,beeqr,ltieg:',.*,,,€hl,Gh' hagc bilon ,,
sgledt,sd'bS 'ttig,, msnagsireut' cf,., ,tlre '$*nEstryqt"., con4pr.nle$. e6
'.$ffrea[beshareeter1gtleg'ofthel{a1aye1a18*es'caeat.
empanles ar€ sfri,l1"t tn tirose oi other esunbries Bhe sses
ilsf{,qx,ttes si.fl bb- ue ed bo Gescrlo'.e' [be J.svan&ryn& sSSSe&J.o
A.of, Ehls e#try eonprlsfu€ gpe+ond lsYestmsnt eespset' ad
': 
"tI"Ia.*elcsd-€nd !-atagFesat coepaElu",,
Inreetrypi e#nqa$EE shuiasbe dtstlsgps,shed. frcp
noffrfqg eqpryXas t$ foweq. 6a&f purch*sa s@snfl-tleo 
,f;or
the sake sf lavestnsat $o e#o lneom uhlch the tatter atte4pt
to cepbroi tho nanegcnent of other eonElanles.
d f o- bb ,g b e t coryran r
sry sMrcner**ra,, ,.$*epa'*'tnE'.sC tfttea''in thg lav*et$g .'
sffi!flrHr, beea$n€ ,tball ,' *ia*c , &M,t,'tbd':ie-l* stf1EEtlss tfl fiS$ ' ,,"'
ee&&eXt&, .'ff, 'gB$€k, Cgl*. }r.efue6' ,*ha'|f'5eB-.eS'.Ee$i;&Al'.', mt$8, '",' '
aI ge the glel6 wiII be higher thso they carr reeelve eleerbaxeo
glven bhe satae anounb of seeurlty.
',t't
f nrstethe lcvestorsi-" fh{$ 
"ts true !.n the''gs-$e", 6f' l&}.eFea,,trX.al.t.1
The unif*hold€rl*G$. ,td-1es ,,!,8 €n oCea*eAd='tnvegtgsat,'Cerpa!ty;', .. :. : :: .. .:.
oaa redeerr for casb at any tlrrre by seillng the u.rrita to tbe
Esnag€re sf bhe coqpany.
It trae mentl,oned above that the lnqestmsnb egrny eegtlLree
.
seeurlttss of, other eompsniesrno-t f,or ithe sake of, o,oafroltr*ag
.l
the wnegenent sf the s@pad€s., Prtryarllyr 1t Just Wnts'ts' ,
&irbrslfy ,lta portfolto so tbat lt san evot& the eontrsl, wor
tho narngenent ef, ether esspantrEg' ' '
, . fbe illveetment'esspany hss twe soul|€€s ef, tnConolT-
(l) tbe fu:rteresb and cilvidends of the securities our.ed,.,o at3d
(if ) the prof!.ts obtalnsd fTom eelliag the seeuritles above
fs * Gh#s
Cd, ssli. tbem':trhen'i'tbm,,pr$.cec heye .,lxlwb.. b*iua,,lto:, f,41
th6 bEsB. fhis Ls lllustreted ln the dlagran belw,









trre prlee ef she res respqctlvely. ,,It *f f f :b€ ' obserses that
lepresslcr aed boon respeetlve!.y. Ey selllng the s:,ares
'r:r€n the prlce is at 0B lf p'rrehased at SA, tha proft€ nargin
,:ls AB.





fhe elosed-end oonpany will usuelly be the on€ that
,c a prcflt mrgln 
", 
m. Yhts ts due to the faet that
thengh t;* **g*Jot ls god, ft usualry xs aot coryrable
hlayan BLlt Trnsts Ltd. vhleh is belnd by the truet deed not
to talee loan for investnsnt purpssss tut ffiy lncreaee lte
gietd'up,eapttal foroxpenslu purposCs;, r',It ts, dteeuend, ry99
frrt ly in ttre 'lrter $r'ig'oi 'ihi:'etr*r*;r:' ., :::.:.., r':,: 
i:t: i l't. .: :::
of invesbnaent csnpanles sr trust eeepanies r (a ) el+se{i-e.d
n ,r l, . 
-! ^-- t 
-..invastment comlranies ead, (b.l op€B-€trd InvesBnenE goqlalrl.€s.
tbe dlsblnsttoa ls sonewhat nade clearer tH the following
d$agramr
l-:':*-i--"--i Sruat Coqpenles s ,
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r e lrcoe t eversrurhere i.n edYaneeri eiFr*betre 'pra ct ls ed
- In Salaysiar +t"tt iboee that Br8 bofdly bffid, are tJr
operatio&.
Hoteg fhls is the general eot-uF of, trust eonpatries as
Iu Fhlaysla, tbe (
tsrrt tfuats *o*f, **
-:l
the geaerel desertgtlea ef fleriblc trugt.
.,,,:1 , ,,1,,1,::,tha.legt$ -ir$itsil tgu s. i tt#r*r' i$',.*='t$*let -"S [Sf' t$g"$ "',
'"*rrgage.e*t.tteeent.to..uhta*ttt..arc,&r&..'threg...'wgffi"FF
hsonm by otber Bsrnos suoh as wrtusl funde in tbe trsited $tabee.
'ta,,1i,'& tih- 
- i-rruua ss u **r*s*e,ffi,-'
gbsre ar€ EEsiatless te the types of uptt truats. 0a€ of
'l t#* 
ti$ th*.=flxo4,*gps ef q++t trtast'$ .*k$' e€$€f*.,€efrLr wlbtrt"a
f he i'irst party ls the maru: frernent eormLiiee of the €TTrsFF.
Thls gro{rp ie the lnveetserit eor:rnlttee ard bgrd at dlscetge'
ls bbe unlt holders sho sceupy the poeitioa ef bsrrefielaris
sn&ert tn;'g*ig sesa' . rhs fu$dexnsntal prinelpie t"b tttuffis" Eh#, '
!&Iayan ,Unft trtrs€s [ntd, depo*ft v$.&]r She ,SMrtered &nh tke
pertfotlos af ths t&layslan Stwk @nesge esslrlt*'e*" ghs
p$b}le le bhbn lnvsted to tny fmetleql d th 's blwes $A$eh '
aF€ Enffin as unlts. 3he illiax.Enn I p€rgdr nffiy hy is lffi unI'te
and thereasser Ln rr,&bgple-e ,ef 1S0
' +.rrltr { e rha trustee. tfre tru,stee of &la-van Settf hg S€e0i:g ]rua v; -,' vr.v
g;;;C;'*':iu;' ***air!c6 s. "ts,}',rr"ut** I"td. ? rne ss$r€ ' rl,'.
- I Ls usually ;ranbed uilr;lef, norunl clrcunstaae€s.obtalnefl an(
...-s*.3r#*.tal'1tneaeupeetesere.$*$€e1y-.-..w...,..;.......
,, Cms'eg,,,:ef , bryg*S, eomg1qffi@s'sgn r ,6. p*sEi6$8d'&p -*mg**gere!;"'
.0d'.bh.s.';sp#tr-$o:.**u*tr*iaare..ef..theaecerprr1a$..heve$
subgeet to tfi6 e,ons6st of the UwrC Of *treetors aa rpett mt
, Ttrere xs not sven ons af thsso canpqnlss gtlat hnd. Lssued- o{l$' "




Investnent trnets bclong to the leverage or ge:rrlng
.., *.u";;. 
" ;:";.:;;J;;-" ;,";;.-;;;.; ;;;:
;";r; .; tbe stEek uo tts capttatrs*trln or Io. ser$sursti.ea
and ths rslet,gffishtp psid on ths eeeurlttge So ths raBo ef,
returs $arnd sn the aesets ef tha eorporatloa. Ths loeffige
's 
aalg te h smsl.d,erable lf the ra€Xs Ef the steake Se tM
tstal epiBalleatt ffi 18
.::.-:.:;..:l..:.1.:,...|....'..]].l]-::].i..:.]i|.::.
3gns ,*$'ta bf :,::',iat'or**t .
',,h&bss', rehtFe". f;F,@,,,,the
il:_l.
lirs pri-aalple of, leverage rtJL smbls a blebsr ra$a af,
'&h6 'f,:*rm .6f ,,st"oekr
, :.:,,,,:,:,tri.t-:,,:,: ..:; .... .,, '. ,.'-.
'Tite pelire tpla of",,teqag*:e, , gp,I'tq.s,,','$raa- fler r*,s* , . I .;.,'




, f g'g ,$r,leelpiC "*f''$everage is ie*ubtrqted' b€los wtbh
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Soteg the deta srG hypothetlcsl but the prlnefule ueed hcro
---r by Ehris eesllsqi- t s sisitar. -
&en thts tlltrstrsttrcpo,,{t: :GBn, ba, se-,thst the mnsde*
neut lgl1l get an lsooEs {af,ter dductlng gaywn* ef LnLeresE}
eotrpsqy, fhls is dijferesb frss tbo uait erast wHee th* EBiA
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Eelees bhe i:eeere earuad fras ths barrwis fasis ts gSamEe'
.. 
r e ,s"?*,*$*b-, ddi., ,Bke,,, e -**.txi,:es*'.ffi$d' s*G.ffi','r'-
,l
.-r:..,a.::.:' r:.: : E
snen iE esffis Ee €Elle&ses of ilrc inscsteat trusts theF
ara paXd out by the eenpaolee tnemselvee iust li*e 8ny ordtesry
boi6ers pey a ssrviee eirsrga* ibe serviee eierge ts aeant te
Btrer tbe gresent ex,$enses uith a snatl sun teft aecuru:lattag
.
far the ftttrss @nsgeaent of ths caapa4y.
.' ' ' , *hC 
"$ggewl$ Ug" gg. $nts$t t, ,teriser:' a?'e;$-n&en8e$ to Wt
t 
..'
t&e$r enral qggens&s Ynaqses ghe Ssut?,'trars* @f
',1",..': 'd *gther ttre eaplsal" or b-ho 1$#@@ of
m tfrs paecen@ge of thE Mllf Ss€re$ ve.&ua ef t'bs
ande1gotsa*f,g8J.ffi.totheg4tt1fi1geevseeche.r8e*.]..
, . , : ,Sar$SSq., r , r ,
*Osi of 'the :lnvest@Et brustl ars s6t,xtp tih e'rv$&s'*Sf
settrns **iaa u"mCI fa;*. or er-*p,aitr,'r .itttsir, *rr,lt@- ' *#,




n**,' ;' '' t: *,n ;'*** *r r* tewr xs e@;d
.--!!-*
!'nvee€€ worilri Fve begs- hcerded bsceuaa af Ehe eoasergat'ive
netuse ef bbe PeoPle.
B6*ef rit' :'of ''3*u$'t".l$6uapeaiee', '
., ,. .,j: , ti . : .:,, ,.' . ::':ii: :t. :,:.
:::. :, 
., .iI 
':, .,' ' : :'::
.,1:,1 l.li_ l:r:': :'rrl
,.ssqg€&y',,








r. , .. ::. , :.' ". ., t:,:;.: ,, .,:1 .. ' ': :
.::., , ::':,t, :. .': a :,' :': :': .' ,:', :,a ,,.
had lts beelnai.n€ 1^B
'. ,1. : a:.'-. .' .:
ir:.vesLotrs rosidlqg
...': .I,'' t,:t,t::-a.,.,,,:,:::'t::. r:..:t,i -,'.,,:l:1, ::
le the oouutrY"
appare$tly bire ldea of bnrsL company ua xus srlgjJl tn
;rinil;'"t**r*t.' cetuksrs ;€ *isrqia, *n**i noc' *urt**e*rstrH\r I.
s$.ryfrI"$r or$-enrlsabl,ons ssr6 feu,me,,l,, x$ sultserland 84fi l,n ,Fclan*e'
'gt$,l laier # *O*,teg$n*l*U* trusi compaqy rnov@nest star*e*
ln nn#,ad, expanded steadi.Ly for S yeare an'l reaehes the
hcrght of J,ts devoleprosob ln tha:boe pesloit of tlis ts&si*'
&rx{ng the forsntlve stage there uas llttle regulatton 6n
the activltl,es of the trust eonpanios and unsounrl Erid speeul8-
tlve practlees prevalied. Tbe ftnancial crisj.s of the f89ots
had, retard.lag 
-$unCds 
and'thsrb,.wbre,t 1.rust', conpany f,allurffii
,* wcut6 !**o..*nh,t' rE*,r.i; 6tl,i lUia,,fra{* ui r"vostmeet'
f,n red.uelng the riek, ef lnvestlng in Foraign ed CoL*tal
::.t: li i i,
j : ii:j: !l
,:r l:,i
i' 
,:st@u:. 'bg, spwolf€ ene. i*#es*$'B$ss.e 
" 
d.',Tlfsn'oat i IIgteekg.Itmealsobep€dtoprovldearaasmablyeo€6ltrffi1
TIfor the inv€sfefs - I
-, 
-r-- --r&r- & ^c*{Sat *# IBr t8S€ there were t B sueh tnrsts ulth a eapl al sf It'- i xaoas: ss rttlee wers rte m.' ahb ",ffese" I
L ^ ----lsn ES and 6O af, IIt tfee eatlwtd that by 18lS thera B€Fe batst I
thsee Enrste lrr Edtnbnrrgh er#t Esixlen. Althcmgh the groatb la I
" d*;a'i*nqfr*. **r*'ia#"Fe*t* @;'* *'sn"tu m , I' '#li*oi ';-ai*i 
";;; ;u ;r#a- *ssu R* i*tn;"',., . ::: I,' "tr.'#;.; +n*@ .bt '{ '*u s't$: -:ry
',. '*6a''imls'* ,**ep.ng-e".;t* ; ; ' rC; *a*s$t:#'€tat Cru |
Xt uas eoqparatlvely reeeat thab the lnvestrecnt trust IqE v-l5l..- E '- 
_ 
I
t sspeared nn Sba WoftuA S&t**' 
, 
Prlor &e World Wer I thero 
I
,,wre asvesef cwpqnles and fudq in,sn*tofi $$etea hevxn6'ssnHD I
eharaotarlstles cf tbe Brlbleh i-avestffint trust, ht the Mre- |
I
I
. 3o fts telttal rtegP
lneln ef enperleeoe in thie estr uethed of, lavestne:t.":t:O O:U 
I
' i :i
,',, &Xo6l6S, tba,',Sdf*;tiun tbe' ,rm'nagCo*iit stss.' h ,r..esti{*ted, an€ |
st**s. bg,,, n ffidru.*.,.i*#estwat 'e$os"e,', r cr. ,sr .''
1",'' " 
, ,'&nly amorfosn ;ory**les s..8rawa''*p- ;*n',,*uppg" 6&$f ' ,":
. 
.; #* prsneseres lrke ut'u 81ffi,**i;1,*|t-tliieliiiffii,*i'r
;;; ;; ;"-;.;ryr rheee drd nei; appeer ro ths pi.oaeerins
ard spsAulatlVe Areriean sutls*. $€@8 sf t'he tnrste o ln
e€areh of, mntffirffi Capltdt appreelattano ffFr€ f,ossgd Hlth a
t;*r;u.;;i;..#*.t;.$,i;ae$.clr*l*.i*'t*q{:ry..!g-3eggl
gagg,t*;i-,, Ca*ny. ,'agg :*f tg{S $es passed' -' " r " " ',' ,' "'- ', , - '
,,t' 
,'*h; i;*;*ii **,,; ** ;t er, ,**'q '*'n'e $$6sk' &# '
- lted that there Ber€ *5SCo;'*rnlsslen ef the llnltad States repol
. ^-^.-&^ ^.r Q{arn htl"l{rrn 1n lVBtl .
rrgt$tssaa ffirms *rt*a toral assets of $!?s b111t* T 
tuT:& 
r
' : nsss wsrs Probabi[Y erwtqd :
t& lss,t m* lt nps ohry after tam htrat thev atte{g@ l"n**rtty*
Xte sfw ststt $.o tUu tgm* I vsfi 6uc ta the f,ae.r* Sbat the '
capltal aPPreclatlon.
Tha res.oP€aranee or
'tm*E,t mevewn*', ig '{$gge't', Sritat-n;,,'',, i:' ::',:,,' ,,,.
,: Hwevcr; , the.'Brttleh. ss31x,t':tmlst , etxrtee.,




, 1 ' r1l": . ,t .' :, ., :_t, :r'r
tba, .'f; gr$,, bg*lr', " i'- r.'i'.,,
.l:,:,--t::,:.,r..1.,i::t'lr,:'r:-:'j,l:il::.:r::r:.:::r,ii',,.:,;.:r:,:;1,..1:,.:,1:11,:,
.P-a ffidlf 'FYi.t
-A.I-aExt|. B- *IItffi'' ia,,,.t d:ih5'..... sb'*'g',f6f'',,tuc , rl f"* ,"ff
f ot3g*i ,',-t btu shors, ths-.gr.trt,h-'{$f',,ih's ,'t* tt I tmg€ $,,i+e..,..*h3'.-.,, ',',,',''
1::1:
1i,,.', ,,',tt,-i* ae-l *l,[effl1,:aA, Opnelt, p.?,,'t'.''.,-:'. ','-,,-...1-1.,1.,'-..'i, :r.,,'...r-
Inondon $toek Firchange.
&urirrg the Ui'r tllre, tliere uas tlo seLllng of untts and
,'the ei;*ti;t, lof l "ne* .i,11j9"'[rust.e *ers' cHin r*rrea','rrit*', ueb **ans.
.l
Irr tg51 trre first ui.it trust' gusbutlon sppesred on the,
as 'f olldtrs s :':
1954 r - - - - - - - - * g16$*S9810€0; e56ll
tg56 - -4--.c ---f f$ffit4$*;O0e{es? * f,sbl;vz8;o0ot,
Scu,rcel l{errinano oPc cit.P.6"
In gVtteerlaad, uhere i-n 19Sl Argust vas lau"r.ehed tbe fLret
t s aesla lssd ths fjset
mtqa1 fiuid (sr unlt tnrst) tn Gannda and. haf, fullils anount3.ng
I
il l- r-.i: :: r': r' j ::l .,i L l., ir; :l
ts S8srs*?$offi at, &*ea a6 ef, 195?' ':: . ll
Ltd. uili probairly be the onLy unlt brust ln l4alayela ln Ehe
n#r firture untll sueh tlme shen the €conoi:g is noreHF..l.t.g[.-gu49--Fsvl5v&s9f.Ev-.vr4vEvV..v..v-gs%g
demel oped.
@r u e o rsh e rt/ t
lefeh $,b,,.fnrets, 6Ad*,' 16h" w*-s, .s*g'$stq..g4f,,'tn, August, l s$8r
5,tr,,, s .*tarted 
''byr .Sustre.I*a ':l$vssg,of-$::,trlth,'6 .p8*d;u$.:.,0*$l.?a3
a:' .:a, :: :a t. :
:
of $l0r0t0 ad has lneresed bo $lO0rffi. IE ls asw a Eb€tlg
swned subsidLary of the $slth-I*rst Asia Developwst derporatLon.
Inltially lb was set up as & buslsess venture inrt ms
frtrtho.rgh She pa l.d-up caplta I ha e iscreassd by a plrroxlwsel*f 
l:,
tgn6l+gs*.thenegurrl.tlhoIdargbavanot.*"hereasodbybha
'n..rane proporttoc.. ihis 1s due to the hlgh rabe of llllteraoy
an$ bho Eonssrva bive tdaa of lceeptrng ons 3 s own Eortrey ra bh*.r
thsa lebting other peopls lnvest wlth lt.
,-. : : l . :
Glilnes there aro 1S$" publl,c csryqnles tradod 1,n ths
: : l,: .j
!{alays{sn fit,*ek, &xehatrger ,,j t ls aprrasently, not ,good to ll;ge




Sanseverr i-tr 1969, two invesii&sst tgne8eg sa88 f,aread
e.d, were eunabgn*rrttyr,fpLfowd,.i.btl',,'st
fhe e=lsBanes of only thesa felr tnrst ecmpaales may be
due to oue r,ral.., .faetor 1"E. bhe laaA sf mnegcueAt 5b{1} ttr
ths true t br:s lneg : . 3he f lrs t tso i*nveet6,aB tnrsts tnalFo
orlglunlS,y ee8 up as Erust e oepaaies with E rLew of areatl.qg
try t-S,.i:6r-.:thel'r.,*hff{1*&,,.,', 't*.rt6 i ,'however, bi'rose',.8ff*-'ffiA-.',..,''.!-',"
the irivestn,ent trust need.s a irig fund for its liivestment.
ll'r
It dcas nob want tcr irrvlte puirltc lnvcut"*, to pool in fu.n&g
rlnce lt is a rrri.rrate *oqp"qy.le tbe a*ount it iras for lnvest*
ueat ls :the aniouirb ,of paid-:r.l ei-ltai nnless tlis be&"ks or ,s&hor
tasti.tutlons a re villlrrg ts na ice lmns bo bhe conpany, Henee
:it requ[res a large paid,-up capi.tal., fhls ls anotlr*r f,aetor




,;;*-.i.;*;* I *--r,:-,----,.*-- *;-':r1-1:" : ''r
,6. , tiOenehen, kvtsfmgnt, .TfUet , tt$,,,ari6 . o ,.,.a- iiaW InVgStEqSt
f 0" Halatrss, s.edw,l,tles fr-cs$ trtdi:*,}&leyaa Inveetwnt',,,$r$,p,8,,,&td.,Tlmoi Investnent tt6" . LebLns- Investnreut Ltd.
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